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Воспитательная работа со студентами – неотъемлемая часть про-
цесса качественной подготовки специалистов и проводится с целью  
формирования у студентов гражданской позиции, сохранения и при-
умножения нравственных, культурных и научных ценностей в услови-
ях современной жизни, выработки навыков конструктивного поведе-
ния на рынке труда, сохранения и возрождения добрих традиций на-
шей академии. 
Проведенный анализ структуры инструментальных и терминаль-
ных ценностей студентов подтвердил происходящую в настоящее вре-
мя радикальную смену их ценностных приоритетов: переориентацию 
студенчества с общественных на индивидуальные ценности, возраста-
ние самоценности личности, падение престижа таких ценностей, как 
гражданственность, патриотизм, коллективизм, труд, что может слу-
жить свидетельством глубокой перестройки духовного мира совре-
менной молодежи.  
Проведенный анализ структуры микросреды взаимодействия сту-
денческой молодежи, выявил ее доминирующие подструктуры, в чис-
ло которых вошли: академическая группа вуза, преподаватели, роди-
тельская семья и дружеская компания. Получены доказательства ус-
тойчиво проявляющейся у студентов приоритетной ориентации на ро-
дительскую среду как важнейший личностно значимый социум. Дос-
таточно близко к ней по значению примыкает дружеская компания, 
которую также можно отнести к числу приоритетной для студенчества 
неформальной микросреды.  
Исследование показало, что единство в дружеских группировках 
достигается главным образом, посредством психологического комфор-
та, обеспечиваемого его членами. При этом здесь отсутствует продук-
тивная деятельностная основа, сплачивающая членов группы и обес-
печивающая им реальные условия для самореализации. Ведущим мо-
тивом, обуславливающим выбор студентами дружеской компании, 
выступает возможность быть понятым и принятым, быть таким, какой 
есть. К числу значимых мотивов относятся такие, как общие взгляды 
на жизнь, общность интересов к определенному делу, общность со-
циальной принадлежности, возможность вместе провести время, раз-
влечься.  
В результате складывается ситуация, когда как в институцио-
нальной, так и в неформальной среде отсутствуют условия для полно-
ценного раскрытия личности, ее персонализации. Из одной весьма ог-
раниченной в плане самопрезентации среды студент попадает в дру-
гую (не менее локальную в отношении реализации социальных ожида-
ний) общность.  
Встает проблема поиска путей выхода из не вполне благоприят-
ной ситуации личностного развития студенческой молодежи в услови-
ях основной микросреды. К числу возможных ее путей можно отнести, 
прежде всего, реорганизацию учебной деятельности с переориентаци-
ей на самостоятельную работу студентов. Можно сделать следующие 
выводы:  
1. Молодежь другая. Она адекватна времени, складывающейся 
социальной ситуации своего развития.  
2. Молодежи остро недостает перспективных линий социального 
развития в силу отсутствия четкой стратегии развития общества: 
структура мотивационно-потребностных приоритетов молодежи, сви-
детельствующей о ее ориентации на достойную жизнь в обществе.  
3. В системе ценностных ориентаций молодежь «зависла» между 
традиционными ценностями нашего бытия (славянский менталитет, 
коллективизм и т.д.) и западной моделью индивидуального сознания 
(принцип «твои проблемы»).  
4. Молодежь надо вести (доминанта – целенаправленная социали-
зация (воспитание). Основной принцип: направляемая самостоятель-
ность. 
 
 
